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 พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ทรงมีคุณูปการอันล้นพ้น ต่อ
วงการกฎหมายไทย ในฐานะที ่ทรงเป็นผู ้ม ีบทบาทอย่ าง




ต้องติดต่อกับต่่างชาติมากขึ้น รวบรวมกฎหมายให้เป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการใช้ ด้วยการจัดทําประมวลกฎหมาย 
และการปรับปรุงกิจการงานของศาลยุติธรรมที่เคยกระจัดกระจายไปอยู่ภายใต้ ่อํานาจของหน่วยงานต่าง ๆ ให้
มาอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงยุติธรรม และเป็นที่น่าเสียดายที่ท่านสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2463 ด้วย
พระชันษาเพียง 45 ปี ซึ่งบรรดานักกฎหมาย ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย ร่วมใจกัน ยกยอ่ง ให้ท่านเป็น “พระ
บิดาแห่งกฎหมายไทย” โดยกำหนดให้วันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี เป็น “วันรพี” ทุกวันที่ 7 สิงหาคม หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย และผู้ที่เป็นนักกฎหมายทั้งหลายจะจัดกิจกรรม และพิธีกรรมต่างๆ เพื่อรําลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคณุของพระองค์ท่าน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ก็เช่นเดียวกัน คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
ในฐานะ “โรงเรียนกฎหมาย” ได้จัดทําวารสารฉบับพิเศษฉบับนี้ขึ้น เพื่อ  สนองพระราชปณิธานของพระองค์
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